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INTISARI 
 
 Latar belakang dipilihnya topik mengenai biogas 
adalah semakin meningkatnya harga bahan bakar fosil 
yang menyebabkan sebagian masyarakat keberatan karena 
faktor ekonomi. Jadi, perlu adanya bahan bakar 
pengganti (non fosil) agar masyarakat tidak terlalu 
bergantung pada bahan bakar fosil tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 
pendirian kandang ternak dan instalasi biogas dari segi 
aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek 
finansial dan aspek lingkungan. 
 Hasil yang didapat dari analisis kelayakan dari 
segi aspek pasar adalah pemanfaatan kotoran ternak 
untuk dijadikan bahan bakar alternatif (biogas) sangat 
menjanjikan untuk masa depan karena selain bahan bakar 
ramah lingkungan, harga jual biogas jauh lebih murah 
daripada bahan bakar fosil (minyak tanah, LPG dll). 
Selain itu, pengolahan kotoran ternak menjadi biogas 
dapat mengurangi dampak efek rumah kaca. Kandang ternak 
dan instalasi biogas dapat didirikan pada luas lahan 
12m x 14m. Ukuran biodigester (tabung) yang optimum 
untuk 10 ekor sapi adalah dengan jari-jari (r) 1,6 m 
dan tinggi (t) 1,6 m. Hasil dari analisis finansial 
adalah nilai NPV Rp. 59.939.042,00, nilai PBP 2,7 
tahun. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 
pendirian kandang ternak dan instalasi biogas 
dinyatakan layak. Limbah biogas berupa kotoran ternak 
sisa, dapat lansung digunakan sebagai pupuk organik. 
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